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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan perusahaan 
terhadap perubahan kinerja perusahaan yang digambarkan dengan pertumbuhan 
laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital 
Market Directory dan menerbitkan laporan keuangan secara konsisten selama 
periode 2009-2012. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 
model autoregressive dan estimasi pada persamaan dilakukan menggunakan 
metode ordinary least square. Hasil penelitian menujukkan secara simultan rasio 
keuangan yang diwakili oleh ROE, DER, WCTA, dan TATO serta pertumbuhan 
laba tahun sebelumnya (GRt-1) mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan 
(GR). Rasio keuangan dan pertumbuhan laba tahun sebelumnya mampu 
menjelaskan pertumbuhan laba sebesar 36.68% sedangkan sisanya sebesar 
63.32% dijelaskan oleh variable lainnya. Variabel ROE dan DER secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sementara WCTA, TATO, 
dan GRt-1 secaraparsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  
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Benefits of Financial Ratio Analysis in Predicting Performance Change of 
Mining Company in Indonesia Stock Exchange Period 2009-2012 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the influence of the company's financial ratios to 
changes in corporate performance illustrated byearning growth in the mining 
sector companies listed in Indonesia Stock Exchange. The sample used in this 
study are mining companies listed in Indonesia Stock Exchange and the 
Indonesian Capital Market Directory that published financial statements and 
consistently over the period of 2009-2012. This hypothesis was tested by using 
autoregressive model and ordinary least square is used to estimate the equation. 
The result shows simultaneously financial ratios represented by ROE, DER, 
WCTA, and TATO also earning growth the previous year (GRt-1) affect the 
company's earnings growth (GR). Financial ratios and earnings growth in the 
previous year were able to explain the earnings growth of 36.68 % while the 
remaining 63.31 % is explained by other variables. However, the study found a 
significant effect of ROE and DER on earnings growth. The study also found no 
significant effect on WCTA, TATO, and GRt-1 towards earnings growth. 
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